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ASCENSOS
SUBSECRETARíA-GABINETE MILITAR
Excmo. ·Sr.: EÍ REY (q. D. g.), Yen su nombre la RI!INA I
Regente del Reino, se't1a servido expedir, con fecha 16 del
actual, el siguiente decreto:
cEn consideración á lo solicitado por el coronel de Ca-
ballerla, D. Antonio Cordón y Cabrera, y con arreglo á
1<> dispuesto en el artículo adicional de la ley de diez y nue-
ve ele julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XlII, y como RElr-lA Regente del Reino, Vengo
en concederle el ingreso en la Sección de re serva del Estado
Mayor General del Ejército, con el empleo de General de
brigada.-Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARIA CRISTlNA.-EI Mi-
nistro de la Guerra , José Chinch illa.s
De real orden lo comunico A V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de elite Ministerio.
.... ..-.-
COMISIONES
1,' DlRECCIÓN,-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el General
Jefe de la l.' Dirección de este Ministerio, referente á la
c~nveniencia de autorizar al comandante de Ejército, capi-
tan de Ingenieros, D. Manuel Cano y León, para trasla-
darse á París, por el tiempo de 25 días, en comisión del
. servicio, sin derecho á indemnización, el REY (q. D. g .), Y
en su nombre la REINA Regente del Re ino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado en la forma que solicita .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jete de la 5.- Dirección de este Ministerio.
t.' DIRECCIÓN ,- 2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder una comisión
del servicio, por un mes, para Sevilla, sin derecho á in-
demnización alguna, al médico mayor graduado, primero
personal, segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, Don
Francisco Alfau y Abreu, destinado en el segundo bata-
ll ón del regimiento Infaatería de Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5".' Direoción de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Granada y Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á b ien conferir una comisión
del servicio, por un mes, para esta corte, sin derecho á
inde mnizaci ón alguna, al médico segundo del Cuerpo de
Sanidad Militar, D. Angel Larra y Cerezo, con destino
en el segundo batallón del regimiento Infantería de Cova-
donga.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madnd
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.._-- --....~. ---
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DESTINOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 16 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REllu Regente del Reino, Vengo en nom-
brar segundo Jefe del real Cuerpo de Guardias Alabarde-
ros, al general de división D. Hipólito Obregón y Diez,
que en la actualidad desempeña el cargo de Consejero del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.-Dado en Palacio á
diez y seis de octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARIA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
•eños, Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Ge-
neral Jefe de la !S.' Dirección de este Ministerio.
OIQ--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 16 del
astual, el siguiente decreto:
cEn nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
:!lO XIII, Y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
al general de división D. José Carvajal y Pizarro, el ~ul
reune las condiciones señaladas por el artículo ochenta do
la ley de Organización y-atribuciones de los Tribunales de
guerra.-Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-EI Mi-
nistro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 19 de octubre de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra, Capitán general de Castilla la Nueva y G&-
neral Jefe de la 5,- Dirección de ..te Ministerio.
Cloe
Excmo. Sr.: El REY (q. ]9. g.), Y en su nombre la RIIMA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 16 del
actual, el siguiente decreto: .
cEn nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XlII, y como REINA Regerxe del Reino, Vengo en nom-
brar Consejero'del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
al general de división D. Francisco Gamarra y Gutié-
rrez, que actualmente desemper.a el cargo de Comandante
general d~ división, en el 'distrito militar de Castilla la
Nueva, y el euaj-reune las condiciones señaladas en el aJ-
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tículo ochenta de la ley de Organización y atribuciones de
los Tribunales de guerra.-Dado en Palacio á diez y seis de
octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARiA CRIS-
TINA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sedares Capitán general de Castilla" la Nueva y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 16 del
actual, el siguiente decreto:
'lEn nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so )(III, y como 1{EINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general de división en el ejército de Cas-
tilla la Nueva, al general de división D. Federico Ochando
y Chumillas.-Dado en Palacio á diez y seis de octubre
de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
"atios. Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nuava.
~eñor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Izcmo. Sr.: S. M. elREy(q. D. g.), Y en su nombre la
lUnr.l Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
capitán de Infanteria, D. Pedro Deleito Ansardo, agre-
gado á la Subsecretaría de este Ministerio para el percibo
de sus sueldos, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 2' de agosto último (D. O. núm. 187), pase destinado
á la segunda Dirección de este Ministerio, en la vacante
que resulta por haber obtenido otro destino el de la pro-
pia clase y arma, D. Domingo Orensanz Lagrav~
De real orden lo digo á V. E. para su onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
S.ftor Capitán"general de Castilla la Nueva.
1,' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Bxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente de 1Reino, ha tenido á bien destinar á la pI antilla
de la primera Dirección de este Ministerio al comandante
de Infanteria del regimiento Reserva de Puebla de Tri-
ves, núm. 37, D. 4ngel Heredia Crespo, que 'presta sus
servicios en comisión en el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. lt muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Gallcia.
er • .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RmlA
Regente Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ofi-
cial á las órdenes del teniente general D. Joaquín Colomo,
con destino en comisión en la Junta Superior Consultiva
de Guerra, al capitán de Infanteria del regimiento Re-
serva de Getafe, núm. 1, D. Rafael Lachambre Domin-
guez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio y Presidente de la Junta Superior ConaulUva
de Guerra.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la 1m/A.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de auxiliar de la Subinspección del Arma en ese
distrito á favor del capitán de Caballeria, D. Jerónimo
Vida Oaman, procedente del regimiento Tiradores del
Príncipe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madcld
19 de octubre de 1889.
CIIINI:HILU
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
•••
l!xemo. Sr.: ¡. M. el RI!Y (q. D. g.), Y el! 10 aombrc
la RI!INA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el General Jefe de la l.· Dirección, ha tenido
á bien disponer que el capitán del regimiento Dragones de
Montesa, la de Caballería, D. José Sánclaez Vaquero,
desempeñe en dicho cuerpo el cargo de ayudante mayor,
con arreglo ,á 10 dispuesto en las reales órdenes de 2~ de
septiembre de 1887 (C. L. núm. )78) y 2 de junio de 1888
(c. L. núm. 218).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. much<,>s años. Madrid
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Minis1lerio.
tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayudante de
campo de dicho oficial general, el teniente de Caballeria,
D. César López de Letona y Lomelino, y nombrar al
propio tiempo para substituir á éste en el cargo expresado,
al teniente del regimiento Húsares de la Princesa, Don
Victoriano Altemir Labad.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nue,:a y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
- ::>0<>--
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general Segundo Cabo de
ese distrito D. Vicente Rojo, al teniente del r gimiento
. Lanceros de España, 7.0 de Caballería, D. Juan Serrano
Revuelta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la IS •• Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. I!.., al teniente del re-
gimiento Lanceros de la Reina, !J." de caballería, D. Mi-
guel Martinez de Campos y Rivera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 19 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Inspector general de las tropas y reservas de In-
fantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de comandante político militar de .Butuán, hecho
por V. E., según participó á este Ministerio, en comunica-
cién núm. 1.282 de I7 de agosto próximo pasado, á favor
del teniente de Caballería, D. José Montes Gandolfo, por
pase á otro destino del que desempeñaba aquel cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
19 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Minis- CHINCHILLA
terio por el general de brigada, con destino en ese distrito, Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
D. fmilio López de Letona, S. M. la RBOlA. Regente del Reí-
110, 8Q nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. ,.), ka. ¡ _ •o
•
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido :í bien disponer que el sub-
inspector médico de segunda clase, graduado, mayor efec-
tivo del Cuerpo de Sanidad Militar, destinado en el Hos-
pital militar de Burgos,D. Jaime Sá.uchez de la Presa,
pase á servir al Hospital militar de Barcelona; debiendo ser
alta y baja, respectivamente, en la próxima revista de no-
viernbse,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
CHIHCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Burgos.
_. -
INDULTOS
1-' DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po r el
desertor Francisco Sacan Rin, en súplica de indulto de la
pena á que se hubiese hecho acreedor por la comisión del
indicado delito, en 21 de diciembre del año 1865, siendo
soldado de ese Ejército, así como de la que -le 11I.1"ed :l corres-
ponder por haberse fugado de la cárcel de VieJla (L érida),
en la que estaba detenido como desertor, yéndose á Fas
(Francia), donde reside; y teniendo en cuenta que dicho
individuo ha cumplido 50 años de edad, por cuyo motivo
y con arreglo á lo dispuesto en el art. 92 del Código penal
del Ejército, ha prescripto la acción penal para perseguir
este delito, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la R.IUNÁ Re-
gente del Reino, con presencia de lo expuesto por V. E.,
en 14 de junio del presente año, y de conformidad coa lo
manifestado por el Consejo Supremo de Guerra y Xarina,
en 19 de septiembre último, ha tenido á bt., disponer quc
no existiendo materia de indulto en el presente U!lO por
prescripción de la acción penal, puede el interessde regre-
.ar libremente á España.
De real orden lo digo á V. E. para su ._O'!locl miento y
demás efectos. Dios guarde á V. I!. mucho. años. Madrid
18 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, y promovida por Joaquin Romero Lo-
yola, en súplica de que, con arreglo al real decreto de 22
enero último (C. L. núm.. )0), se le conceda indulto del res-
to de la pena de ro años de confinamiento que sufre en
Mahón, la cual pena extingue por conmutación de la que
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina le fué im-
puesta el ano 18SI, en causa seguida en la Isla de Cuba,
por el delito de rebelión para alcanzar la independencia de
la misma; y teniendo en cuenta, que si bien no está com-
prendido este individuo en el mencionado real decreto, se
ha hecho acreedor á dicha gracia por su bu na conducta
posterior, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la RHn/A Re-
¡ente del Reino, de conformidad con lo QP~to por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en 19 de septiern bre
últ imo , ha tenldo á bi en con ceder al recurrente indulto del
resto de la pena qu e sufre .
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889'
CH1NCH1LL....
Señor Capitán general de la s Islas Baleares.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
... .\....:~ -
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instanci a que
V. E. cursó á este Min isterio, en '4 de junio del presente
año, promovida por el confinado en la cárcel de Santiago
de Cuba, Nar-císe López Gutiérrez, en súplica de indulto
especial de la pena de sei s afias y un día de prisión militar
ma yor, que le fué impuesta en sentencia del Consej o Su-
premo de Guerra y Mar ina de 29 de mayo de 188" como
autor del delito de segunda deserción, siendo soldado mú-
s ico del batall ón cazado res de La Uni ón , núm. 2 , de ese ej ér-
cito ; teniendo en cu enta la ejemplar conducta del suplican-
te durante el cu mplimiento de las do s terceras partes de su
condena, el Rsv (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de con formidad con lo «xpuesto por d icho
alto Cuerpo en 19 de septiembre último, se ha serv ido in-
dultar al interesado del resto de la pena que se halla extin-
guiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILL....
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
! Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida de sde
Benacazón, provincia de Sevilla, por Manuel Ortiz Ro-
mán, padre del confinado en la Penitenciaría de Valla-
dolid, Manuel OrtÍ2 Torres, en súplica de indulto para
éste del resto de la pena de ocho años de prisión militar
mayor en que quedó substituída con arreglo al nuevo
Código penal del Ejército, la de igual tiempo de pr~sidfo
que le fué impuesta en sentencia de consejo de guerra or-
dinario, aprobada en 7 de junio de 1884, como autor del
delito de segunda deserción, siendo soldado del regimiento
Cazadores de Alfonso XII, 2 I Caballeria, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RI!INA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 19de septiembre último, ha tenido
á bien conceder al interesado indulto de la cuarta parte de
la condena que extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
22 OCTUBRE 188cJ
--,--_._----_..._------_.-
Excmo. Sr.: En vista de la document~da instancia qne
V. E. cursó á este Ministerio, en 22 de abril del presente
aüo , promovida por el confinado en el penal de Zarnboan-
ga, Esteban Centeno Santos, en súplica de que se alce la
cláusula de retención que sufre en la pena de diez años de
presidio, la cual le fué impuesta en sentencia de consejo de
guerra verbal, ;¡ probada en 26 de enero de [872, p:llr el de-
lito de sedición; teniendo en cuenta la ejemplar conducta
con que el suplicante lleva cumplidos másde 17 afias de su
condena y sus extraordinarios servicios, ya tomando parte
en las expediciones á Jaló, ya conduciéndose con arrojo y
abnegación durante el cólera habido en la referida ciudad
de Zamboanga en 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la RE(~A Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en [9 de
septiembre último, se ha servido resolver que al interesado
le sea alzada la cláusula de retención de que queda hecho
mérito.
De real orden lo digo ~ V. E. para Sl1 eo noc i m ien to y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- I
rina.
... -
LICENCIAS
SUBSECRETARíA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido dis-
poner q ue se considere rectificada la real orden de [J de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 202), en el sen-
tido de que la licencia por el término de un mes, y para
París, que se concedió al teniente general D. Ant.onio Mo-
reno y Villar, Capitán general de Aragón, es para atender
:;1 restablecimiento de su salud.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid [9 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Aragón.
l.' DlRECCION.-t·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 30 de septiembre último, promovida por
el capitán de Inianteria del regimiento Reserva núm. 4,
D. Emilio Fernández de Gamboa y Errazu, en súplica
de un mes de licencia, por asuntos propios, para Burdeos y
París, el REY (q. D. g.), .v en su nombre la RE[NA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gr acta
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en J [ de julio último, promovida por el al-
férez del batallón Reserva de Guia,' núm. ';, del Ejército
territorial de Canarias, D. Demetrio Cabrera Marrero, en
sú plisa de un año de prórroga á la licencia que, por asuu-
tos propios, se encuentra disfrutando en esas Islas, el RliY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ka
tenido á bien oon~ederal interesado la gracia que solicita.
D. ual ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectos c~relpoodientes.Dios guarde á V. E. muchos años,
MOOriti sS iie (liatubre de 1889.
CI'IINCHILLA.
Señor e-_'t! ~neral de las Islas Filipinas.
Señor C..ap.lÍn general de las Islas Canarias..
-..-0--.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha :J del actual. por el teniente de Caballería, ayudante
de la Academia Especial de Sargentos, D. Eugenio Ramos
y González, en súplica de dos meses de licencia, por en-
fermo, para Archena y Valladolid; y justificando la enfer-
medad de que padece, con el certificado facultativo que
acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia
que solicita, para los puntos indicados, con el sueldo regla-
mentario, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUfl V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha JO ·de septiembre último, pro-
movida por el comandante del sexto batallón de Artillería
de Plaza, D. Carlos Cano y Núñez, en súplica de dos
meses de prórroga de licencia, por enfermo, para Murcia
} Madrid; y justificando la enfermedad de que padece, con
el certificado kicultativo que acompaña, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la gracia que solicita, para los
puntos indicados, con el sueldo reglamentario, (¡ fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid [8 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5." Dirección de este Minist.erio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 24 de septiembre último, por el capitán del 9'° tercio
de la Guardia Civil, en Zamora, D. Car~os A. Cuevillas
y Alvarez, en súplica de dos meses de licencia, por enfer-
mo, para Mondariz y Orense; y justificando la enfermedad
de que padece, con el certificado facultativo que acampana,
D. O. XÓlI. la)!
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia que solici-
ta, para los puntos indicados, con el sueldo reglamentario,
á fin de atender al restablecimiento de sa salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á Vo E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCIHLLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de Galicia y Burgos, y Ge-
neral Jefe de la 5: Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ~
este Ministerio, en 5 del actual, promovida por el cap itán
de la Guardia Civil, de los tercios de Cuba, D. José Co-
mas Valdespino, en súplica de dos meses de prórroga de
licencia, por enfermo, para esta corte)' Cádiz; y justifican-
do la enfermedad de que padece, con el certificado facul-
tativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle la gracia que solicita, para los puntos indicados, con
el sueldo reglamentario, á fin de atender al restablecimien-
to de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á Vo E. muchos afias.
Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CasUÚa la Nueva.
Señores Capitanes generales de Andalucia é Isla de Cuba,
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
--.._......----
PAGAS DE rOCAS
1." DIRECCIONo-1," SECCIOlf
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien declarar que D. José,
D.a Estefania y D." Avelina Fernández Pérez, huérfanos
del capitán de Caballería, que fué, de ese distrito, D. José, y
de D.' Amalia, tienen derecho á las dos pagas de tocas, en
importe de 1.500 pesetas, duplo del sueldo mensual que su
padre disfrutaba; aprobando, á la vez, el anticipo provisional
de dichas pagas, que dispuso V. E. en uso de sus faculta-
des, siempre que se hubiese acreditado á los interesados en
tal concepto la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
e Illl'lCHIl.L"
Señor Capitán general de la Lila de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
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PASES A OTRAS ARMAS
2." DlRECCIÓN.-2." SECCION
Bx~mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por .1
aargeeto primero del regimiento Infanteria Inmemorial
401 Rey, núm. 1, Pedro Armiño y Garmilla, en súpli.
.0 qae al eoncedérsele el ingreso que tiene solicitado ~
el InlÜtuto de Carabineros, pueda verificarlo con las ven-
bjas c¡~ determina el art. 6.° de la ley de 19 de julio último
(O. O. núm. 160), adicional á la Constitutiva del Ejército,
en razén á haber cursado el plan de estudios en la Acade-
mia ¡.pecial de Sargentos, la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (qo O. g.), no ha tenido
á bien acceder á los deseos de! recurrente, por carecer de
derecho con arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
PENSIONES
1,' DIRECCIÓN.-l." SiCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Manuela Rodriguez Paterna, de estado viuda, en so-
licitud de volver al goce de la pensión anual de 1.650 pese-
tas, que disfrutó, antes de contraer matrimonio, en partici-
pación con sus hermanos, según real orden de 1.5 de enero
de 1858, como huérfana del coronel retirado, D. Mariano,
una vez que el beneficie) está en la actualidad vacante, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la RElSA Regente del Reino,
de contormidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 10 del mes próximo pasado, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en su con-
secuencia, que la referida pensión se abone á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Guipúz-
coa, desde el JO de octubre de 1888, que fué el siguiente
día al del fallecimiento de su marido, é ínterin conserve su
actual estado.
De real oro en lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889. : '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo Ma-
rina.
....~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~ D.a Abdona Zalduendo y Arbeiza, de estado viuda, en so-
licitud de volver al goce de la pensión anual de .310 pese-
tas, que disfrutó hasta que contrajo matrimonio, según real
orden de 3' de octubre de 186J, como huérfana del capitán
retirado, D. Ramón y deO: Dominica, el REY (qo D. g.), Y
en 511 nombre la REINA Regente del Reine), conformiu dosc
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 27 de agosto próximo pasado, ha n-nido á bien ac-
ceder á lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, se .
abone á la interesada la susodicha pensión, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Badajoz, desde el ~ de
D. O,. NÚH. 23' 247
I Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Reino, de conformidad con lo expuesto por elConsejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de septiembre
último, se ha servido conceder á n.a Adelaida de la Vega
y Villar, viuda del teniente coronel de Infanteria, Don
Emilio Molinero y Barbosa, la pensión anual de 1.250 pe-
setas que le corresponde, según la tarifa al folio 1°7 del
reglamento del Montepío Militar. Dicha pensión, con el au-
mento de peso fuerte por sencillo, ó sea en total de
..666'66 pesetas al año, se abonará á la interesada, por las
cajas de Cuba, de cuya Isla es natural, desde el día 28 de
diciembre de 1886, siguiente día al del óbito del causante y
mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PREMIOS DE CONSTANCIA
---
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sei'l.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vsita de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Emi-
lio Portilla y López, destinado en el Hospital Militar de
esta corte, en solicitud de que se declare á su familia con
derecho á los beneficios del Montepío; y no siendo posible
hacer tal declaración por oponerse á ello la real orden de
23 de mayo de 188), el REY (q, D. g.), yen su nombre la
RIiIlll.\ Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de agos-
to próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente, á cuya familia se aplicarán en su día 1010
derechos que le correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
.- _. ': ...... ::-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuela Rodriguez, en solicitud de pensión como viuda
del soldado del Cuerpo de Inválidos, Manuel Pérez LI')-
sada, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que la interesa-
da se atenga á la real orden de 8 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 176), por la que le fué negada la misma pe-
tición.
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.. Dies guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de octubre.de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIa-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.. Virginia Lamberty Gonzalo de las Casas, en solici-
tud de mejora de la pensión anual de 1.250 pesetas qlo1e
obtuvo por real orden de ) de junio del corriente afio
(D. O. núm. 123), como viuda del teniente coronel, retira-
do, D. Andrés Martínez Rionda, fundándose en que su ci-
tado esposo era natural de Filipinas; y como quiera que esta
circunstancia no da derecho á la interesada á mayor bene-
ficio que el que disfruta, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de
agosto próximo pasado, se ha servido desestimar I a referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde :1 V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
julio de 1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento
de su consorte, é ínterin conserva su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.18 de octubre de 1889.
..~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada pro-
movida por D." Francisca y n.a Joaquina de la Tovilla y
Velasco, en solicitud, nuevamente, de pensión como huér-
fanas del capitán, retirado, D. Francisco de Paula; y no exis-
tiendo razón alguna para modificar las resoluciones ante-
riores relativas á las interesadas, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
24 de agosto próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid t S de octubre de 1889.
2.' DIRECCIÓN,-1,' 5ECCIGN
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 26
de septiembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los in-
dividuos de ese instituto, comprendidos en la. siguiente re-
lación, que principia con Lucio Sánchez Pantoja, y termi-
na con Felipe de Miguel Monje, los premios de constancia
que en la citada relación se señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
.Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
. rina.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Comandancias
i Coruña ...•.........
Algeciras... ...•...•.
: Sa ntander .
AIgeciras .
ldem •..•...........
: Idem .
Málaga .
Algeciras.........••.
Málaga .
Santander .
C údiz . . . . . . . . . • . . • • .
Algeciras .
Idem .
Lérida .
Asturias .
Al icante .
Mallorca .
Málaga...........•..
Huelva ........•....
Huesca .......... •..
Alicante .. ...•. •. •. •
Málaga ........•.••. ..
Bilb ao '"
Valencia ...........•
Almería•........... .
Málaga .....•.•.....
Alrner ía ......•......
Málaga. . • . . . . • • . . . . ' .
Pontevedra .•........
Idem .
Idem •..............
Almería .
Castell ón.••.• .•• , •••
Huelva .
Pontevedra .
Idem •....•.....••..
Castellón .
Gerona .........••.
Huesca.......•..•...IAlg~ciras........•...
Clases
Cabo 1.° ......
Otro •.• ..•.•.
Cabo 2.° • • • • • •
Cara binero .
Otro .
Otro .•.......
Otro ...•.•.•.
Otro .....•...
Otro .
Otro .•.......
Otro ....•....
Otro .•.•...•.
Otro •... .....
Otro ...• . ... .
Otro •... ..• . .
Otro ..•......
Otro •........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ' " ..•
Otro .
Otro ... ....•.
Otro .•..•....
Otro .. , .
Otro ....... .•
Otro ... . . . . • .
Otro ..•. .....
Otro .
Otro ••.. . ....
Otro .
Otro .••..•...
Otro .
Otro . . . . . • . . .
Otro •...•...
Otro .••.•....
Otro ..•....•.
Otro ....•....
Otro •....•...
Otro •••.•..•.
22 OCTUBRB 1889
Relación que se cita
NOMBRES
D. O. NÚM. 232
Madrid 19 de octubre de 1889. CHJ:-ICHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22
de agosto úÍt imo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los indivi-
d'JOS de ese cuerpo, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el guardia D. Isidro Pernández San
Román, Y ter mina con el de igual clase D. Juan Goldaráz
Arregui, los premios de constancia que en la misma se ex-
presan, cuya ventaja deberán disfrutar desde las fechas que
en la citada relación se señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de octubre de 1889"
CHINCHILLA
Se ñor Comandante general de Alabarderos.
Seiiorcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
1;
li
i
Cuerpos Clasee
Rlación que se cita
NOMIlRES
D. Isidro Fern ánd ez San Román .....
» Miguel Almeida Da-Gasta. . . . . .• .
» Víct or Rogado Marcos .
) Juan Goldaraz Ar regui .
Madrid : 9 ·de octubre de 1889.
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CHINCHILLA
2~ OCTUIJRE 188t} ~49
Excmo. Sr. : De conformid ad con lo expu esto por el
Con sejo Su premo de Guerra y Marina, en acordada de 6 de
septie mbre último, el REY (q . D. g .), yen su nombre la
REI.'i ,\ Regente del Reino, se ha dignado conceder á 105 in-
dividuos de ese instituto comprendidos en la siguiente re-
lución, que principia con Antonio Gallud Sala, y termina
con José Mezquida Rafol, los premios de constancia que
en la misma se expresa n, cuya ventaja deberán disfrutar
desde la ; fecha s que en la c itada relación se señalan.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 19 de octubre de 1889.
CHIN CHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se cita
KüMBRES
-
Clases 1.. ,::¡?~::," II q" ':~:;'d~:;;'~""oo i
I l'c;clas II~<'"'" I1DI. "" I.", I
Sargento 2.° de' I
Ei ército , cabol An tonio G allud Sala ,..•. '11 .3! 75 1. ° mayo 18891
de mar , I
Cabo [, 0 1 Juan Fuster Montiei................. .. . 2 50 I. o ídem 1889:
Otro Atanasia López Monter<'.............. .. 2 50 [,0 ídem 1889
Otro Isidoro Mar ras de Auta...... ... ....•.. • 2 50 1 ° junio 1889!
qlro::.: : : : : : : : :IMariano GargalIo Piquer , 2 50 I. ° ídem 1889:
Car ab inero José Fernández Ríos ••.. . . •. • ....•.• •. .1 2 ; 50 1. ° septiemb re 1887;
O tro .. . . . . . . ~lanuel Santamaría Exp ósito "1 2 50 1. ° agosto 1881lj
Otro...... .\la~tín G ?mez Andrés •....••...•....... 1 250 r. o¡ marzo 1889!
Otro..••..... ,. J.ase P<:relra Estébez .... ,' . •............• !I 2 50 l. o¡ídem 18891
Otro ~3turnInO Tamayo Rodríguez '1/ 2 50 (, ° 1abr il .; .. 1889;
Otro I'imoteo Valdemoros Moreno ¡ 2 50 1.°1 ídem ' [889
Otro...... Vicente Hernández Prieto '11 2 50 (, o ¡ ídem 1889'
Otro.... .. . . .. . Enrique Ojeda cara . . . . . ... . . .• .. . . .. . .
1
:1 50 l . °1' mayo , 1 3 ~:9
Otro.... Francisco Val verde Villalva........... .. 2 50 l. ° ídem 1889/
Otro., . .. .. Domingo Grau Botella... . .. ... .. .. .. .. . 2 50 l. ° ídem 18S9
1
'
Otro.. • . .. •.. . Pedro Soler Roma.. • . . . . •• . . . . . . •. . . .. I 2 50 1.° ídem •... . 1889
Otro.......... Mariano Blat Berenguer •.•.•.... . .•.... 2 50 1.° ídem .... . 18891
Otro. . • . . . . •. . • Juan Soto Iirn énez ••••• .••• ~ ... •.•...•. '·I 2 50 1.° ídem •.. . . IR89
Otro.... Pedro Iuanola G üell . 1 2 50 1.° ídem 188?!
Otro José Tru~er~ Martín.ez ''' :1 2 50 1.° ídem 1 ~89
Otro Jo sé Inc ógnito Piñeiro , 2 50 1.° ídem 1889
Otro... •...•... Ramón de la Iglesia Villa.verde.......... 2 50 l. ° ídem 1889
Otro........... Belisardo Ejido Arribas............ ..... 2 50 1.° ídem 1889
Otro., . . . . . . . .. Román Peralvo Barbero. . • . . . • . . . . . . . . . 2 50 (, ° ídem .••.• 1889
Otro....... . .. . Antonio Iborra Cort~............ ... .... 2 50 l .°1ídem.... 18891
Otro.. ......... Martín Fern ández de BJrrio............. 2 50 1.° ídem.. . . ¡889
Otro..•.•.•.• " Diego Rubí García . • • • • • • • • • • • • • • •• • • . . 2 50 l.°1junio • .. .. 1889
Otro........ '" <, Francisco Galeote García .... .. • .. . .. ... 2 50 l. ° í lern ..... 1889,
Otro .... ..•... . Rafael Muñoz de la Cruz.. ... ....•..•••. 2 50 l . o ídem .... • 18891
Otro.... . .. Joaquín Losada y Losada . , 2 50 l.°1íd em 1889:
Otro..... Vicente .Beras Martín... ................ 2 'iO 1, °1 ídem 1889
Ot ro......... .. Luis López Baude....... ............... 2 50 1.°1 íJ em 1889'
Otro........ ... Antonio Collado Molina .. " ..•. .. ... 2 50 \1.° 1 íJem '" . . 18 ~9
Otro........... Alfonso Marco Mirete o, ••••• '1 2 50 1.°1 ídem '" . 1889
Otro , ••. Ildefonso Toribio Redondo.. . . . . .. . . . . . . 2 50 II. 0; ídem 1889
Otro......... . . Modesto P érez Villanueva ., 2 50 ¡l. °1ídem ¡A8g.
Otro........... Iu ari Castro ~()s~:1do "\ 2 50 111. o¡ ídem 1889.Otro.......... . Jtlsé Ten:! ~lalm o...... ... ............. . 2 50 jI- :¡~rJem 18S(,
011'0 .• ,. •• • •. And r és Ca talún M:lrt í. .... ... ..•.... ... ' /' 2 50 ,1. I íd e rn 1889 '1
Otro ..... .. . José .\ !ezquida RafoJ...... 2 50 Ir. ° ídem 1889
_.. 11 11 I
"-f
I
Corn uu .ta nc ias
,- - _ ._- - - - - - - '- - - -',- - - - - - -- - - - - - - - -- -
Alicante ...• . . o • • • o " ¡
!
AI,ic.lIltc ' ,"
Alicante ...• .........
Pont e ved ra
Valencia .. :::: ::::::I
: Algecirns o • • • • • •
Valencia o o. ,
Lérida !
Santander ..••....... i
I Guipúzcoa..... , ... , ·1
Navarra •.•• . ....•.•.
Huclva .
! Alrncr ía , • . .• ••••
, Almería .... ..•.••. .
, Alicante . • . • . . . . . . . .
Alicante .
Alicante . . • • . . . . . . . . .
. Granada .
: G er on i ••••••••••.••
Murcia •..••.•....•.•
Pontevedra. . . . . . . ..
Po ntevedra .
Salamanca : .
: Salamanca .•.......•.
I Tarragona .
Zamora • ••••.••. .••.
I Almería ....... ; . .. .. .
I Cádiz ....•..........
Cádiz .......••..•...
Guipúzcoa .. : .
Huesca. . . . . •. . . . . . . .
I Lugo r . .
Murcia .
1, Murcia ••••.• •.••....Murcia ..••.. ....
, Orense .
I
Orense.... ..
Valencia . . .. . . . . . • . .
1
Valen cia .
, Valenc ia .... ...•....
Madrid 19 de octubre de 1839. CHIXCHlLLA
Excmo. Sr.: De conformidad CO:1 lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 26
de septiembre último, el Rcv (g . D. g.), Y en su nombre la
RUXA Regente del Reino, se ha dignado con cede-r á Jos in-
dividuos de ese institut o comprendidos en la siguiente re-
laci ón, que princ lpi n con D. Bernardo Apellfmiz Sánchez,
y termina con Juan Zazú Nico]ao, los premi os de constan-
cia que en la misma se expresan, cuya ventaja deberán dis-
frdtar desde las fechas que en la citada relación se señalan.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lila-
. .
rina.
© Ministerio de Defensa
O. O. NUM. . 2j~
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Rclacián q1le se cita
í
7
';
)
5
5
)
';
';
5
5
)
)
5
t
7
7
7
7
7
7
7
7
7
:-: O ~II\ R ~S
1:
D. r .: ~na i- ¡\O A pellan iz ~~ .i ll c h ~ 7- .. , \i
~b " <: i i:l !\om ~ r " Resa.i o ·. . il
!\llto l 110 G.I!:Jn R!llz .... •...... ........ ' 1
;\;J;¡ l~u-, 1 A'IV,: I ~C.Z 0l:lf ~ i 11: tl
Lll l.'g .(J :\ . \ a . ( Z I i rn éue z " ' !'
Car los P ;I ~ ,l S Co n.lc . .. ..• .. . . ••• . ... jj
Ag uslín Pa rri l!a Ya ñcz . .. ... . . . •• .•. • • •:¡
~~ ~rlol ?lll é Ad .m Y l:rn :'nd .,;z 1
1í'.ug'<:n lO Lucas P ércz, , • ... . . _. •. •... .. 1.
Gab in« G lreía Pácz ii
Juan Expósito Expósito •••.••..•........ :;
1.. . l' ~I " "1
.'lJ 0 I'! O . •opez " 1 :gU C7... .. ' ••••• .•••••• '1'
Au ast as i.: Ih ' i1 h OI1:! Srntiag o ... .. .....• ' ,!
Cecili a G on z ílez Li-rarc s.. . . . . .. . JI
Sebasri án Ouc ins Guzo "
Ram ón P er ill ó Ara das . ........ .•...••• :
L I . el ' "ore nzo nc óg n ito orra es ;1
Dot;Jing-o ,;\-lig :! S,1I ;..: :l.lo '11
lose Martínez Maestre .......•. ........ . ,
T om .is Mont e ro Calvo .•...... . . ..•..•. .11
[uan Ramos ~lu ii ()z " 1
Rafael Cnste lar BJil ,);} • . . . . • . . . . ... . .. . 1\
• ,1 • N' CAn .•res . re t o .e rncero :,
J Zaz ü Xicol Iuan azu. .ico ao ¡
- ~- - - - " - - -
.~ :.trg<:ulo :J.o • • •
Otro .
Cn r.cbincro .
Ot -o .
Otro .. • . . . . •.
U lro .. , !
O tr o 1
O t ro 1
Ot ro .
Ot ro .
Ot ro .
Otro '" .
Ot ro .
O tro "
Otro .
Otro. . . . . .. .
OLI' O • - •• •• . •• 1
O tro 1
Otro .
Otro .
Otro '"
Otro .
Otro .......•.
Otro ....•....
Co m a n da nc ias
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5:l '.l. °\ :J b r i1..... , I 1) 6
) 0 /:1 .° d rciun brc . , 8¡-;~
)0 : ~ ¡ . o~ feb e ro ..• 1 ¡ :-X9
l . 01 'J ! 1 ) ·
' i) ;,1. : 1 e in •••• • , I 'i l:i :)
) .1 ;: I . O f m .rrzo 1 188;>
; 0 :\1.°li iJe m 1 1.'H.')
'lO 1;1. o ab ri L..... 1S ~ 9
'1 O " ' QS)0 I¡ l.ol J. llnlo .... 1,; ', ')
5 0 \' , l. , lJ em..... 18;:;. 'J
I e • 1 S"50 1 1 • I \ ,, <:'111 .. . • 1,. •~()
» 11'1.°1 ag~sto... . 1888
» l. ° dicie m bre . ¡SSS
1) 11.0j Ít' IHerL)... 1839
» 1' :"I .0: mayo. . . . ,E8 <)
» LOi íde m ..... I ~S 9
» 1.1 •°1íde m . .., 188:)
» il. ° junio lSS9
» II. O ! ídem 1889¡ » 1. 0 ¡ ídem 1889
I ~ 1.°1 ídem.... . 1889» ¡I. 0 , jul io .... . 18R9
. ° 'J ~ '
I » ¡1. I 1 em .... . l e:)9I I
------ - --,--- ------ -- -(_._-
ZaI1l 0 r.1 \
i Hu-sea "1'
Il-!ue!l·a .
i \ ,r:J 'I:l'!a \I S:I,lLIi1;Lr . . . . . . '
i Co ruña .
I 1 . -' I !I ,~ I ~ " a ..•....... •... :
1
L érid a , . . . • .
S3Ii1 ' llJl1C:\ ;
( . . ,I .a c eres .
I C J iz :
Huclva '
, '!g" .iras iI :\ - -, '1
. ;\ I:t l a ~ a •. ......•. ..••
l ' II Alicl:~~e IA,t U l 1.15 • . • • • • • • • • • • '
, Santander . •.. .. . •... :
Z:IOlOr3 1
,\'U I:J ga ,
' Orensc. .. . .
¡ .\ LiI:J6a - !
, \l:ii:lgl. . . . • . . . . . . . . . :
! Guip úzcoa 1INavarra . . . . • • • • •. • . . '
Ma drid 19 de octubre de 1889.
--<><>c::--.•-
Excm o. Sr.: De conformidad con lo expuesto por el
Con sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 de
sept iembre próximo pasado, el REY (q. D. g.), y ~ su nom-
bre la RE,NA Regente del R eino, se ha dignado conced er á
los indi viduos de ese instituto, comprendidos en la siguien-
te relac ión, que principia con Juan González. Sánchez,
y termina con Bernabé P érez Tundidor, los premies de ,
constancia que en la misma se expres aa , cuya ventaja de-
berán disfrutar desde las fechas que en la citada relación se
señalan.
De real or.len 10 digo ,í V. F.. rara su conocimiento y
efectos corrospondientes . Dios g u arde :i V. E. rnu-hos
aftoso Madr i-! 19 de octubre Je 1889.
ClI ¡:'-CIlILLA
Señor Inspector gr-ne ral de Cal":ibineros.
Señor Presidente del Coasejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se citali ¡ - -- _.- 1- 'Premios - [ ' I"<chas ¡I
1
, I . ~ u e se les conceden ¡deSde que ha n de d.i._SrrUlarlos¡'Comandancias Cla ses l"OMBR ES
! I ,1 ] " ' >('/ '" ICénts, Dí..I Ml!s A lÍ o !
l
i Hllel va.............. Sargento 2 . 0 1 JU 30 ~onz;ílez Sá nch c z - .. 1 45 -~-~ - ~ junio.... . 188 9 \
Léri.la Otro M:Jxif!li l'o ~b~t íne7.:~rroka . .. .. . .• •1 45 »1 .° ídem _ 1889 1
¡ N... varra.. .. .. • .. Olro......... Francisco Est évez G Ollle" ... . .. .. .. .. 4, »l.° íJ em .. .. 1SS9 '
1 Badajoz .. .. .. Sargento I.0... Juan Mart ín cz AI"IlSCl. )7 50 1.° febrero... I S89 !
i Bilbao Otro 2.° Juan ~ori3 B .día..; . :................ 37 50 1.0 rnay o 18:~91
1 Cvceres Otro.... Antonio Raposo Per; z.... ..... n 50 1. ° junio (81)9
! Almería. . .... . . . . Otro.. .. .. . .. Eugenio Durán Marl ín .37 50 1.° íd .:m . . . . . 1889 '
Murcia.. Otro Ma~~el Miranda Gardil. . .•. 30 »1.° abr il. .. .. . 1889 1'
Valencia _.. Otro Jase Royo Reverter.. 30 »[.0 m:Jyo ... .. I HR9
Pontevedra ••...••.•. Cariibinero Hilado Gar.cía Martín •.• , . . . .. •. 28 t) 1.° noviembre 18881
Huesca Olro Juan Díaz Varela.................... 23 1) 1.° d iciembre . 1888
Huesca Otro , .. Facundo Barto!omé Al fonso.. ....... 28 13 ,l.0 marzo 1889
Huesca .. Otro David, Ma;c?s Estéb.lll.. :Ji! 1) i¡,: abril.... . 1889
Huesc:l Otro Joaqum SlIll eso ¡ 28 13 1
1
' 1 ' 0 ídem 1889
PonteveJra a Otro RamónS3IgadoB l:Js ' '' ' 1 28 1) ,1. mayo 1889
Navarra . . . . . . . • . • • • . Cabo 1.°. . .. . • Agustín Sánchez p edraza , 22 50 ,¡ [.o· íde m ¡1889I! ~~~or'; :I...... ....... Carabinero..... Bernabé Pérez Tundidor. .. 22 I 50 Ir._: abril. .. : . 1889;
Madrid 19 de octubre de 1889. CHINCHILLA
e,;
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6
de septiembre último, el REY (q. D. g.), Y en SLI nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder :í los
individuos de ese instituto, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con Anb:1.io Roirigu~z Pé rez , y
termina con TlJmás Alegre Batalla, los premios de cons-
tancia que en la misma se expresan, cuya ventaja deberán
disfrutar desde las fechas que en la citada relación se se-
ñalan •
,---_._._. . ~--
De real orJen lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 19 de octubre de 1839.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Curabineros.
Sefior Presidente del Consejo S'.1prem~ de Guerra y ~'Ia­
rina.
Relación que se cita
Clases
Madrid 19 de octubre de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 26
de septiembre último, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los
individuos de ese instituto, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con Santiago Mayor Mielgo, y
termina con Cipriano Segurado Garrido, los premios de
constancia que en la misma se expresan, cuya ventaja de-
berán disfrutar desde las fechas qse en la citada relación se
señalan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCI!ILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
22 ocrcsss 188q D. O. MÓlI. '.32
Cornandanc ias
22
NO~IBRES
Rcla ci án que se cita
Clases
Huelva \
MiJ::¡ga. • . • . • . . . . . .. .
Mi laga 1
Ponteveclra .
C ádiz . • . . . • . .. . . •.. . ¡
Almer ía ... .. .•... .. . ,
Pcnr evedra !
I
C ' d ' ía lZ ••••••••••••••• )
\
Valencia 1
Huesca . . . . • . . . . . . . . . 1
M.tllorca ,
Al g cciras '" i
Huesca 1
Barcel ona ' .
Bi lb ao .•. .• •...•.. .. :,
C ádiz .• . •• • .• • . .• ..•
Lugo :
I.ugo :
I Luzo , '1
1
Mallorca .....••....
Santa nder ,
I
Zamora ..
Zamora. • • .• . 1
Madrid 19 de Octubre de 1889.
---.-
CHI:XCHI I.LA
Exorno Sr.: De conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 6
de septiembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RWIA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los in-
di viduos de la Milicia voluntaria de esa Plaza, comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con Manuel
Amador Blanco, y termina con Rafael Mesa Carrera,
los premios de constancia que en la misma se expresan ;
cuya ventaja deberán di sfrutar desde las fechas que en 13
citada relaci ón se señalan.
De real orden lo l1ij;¡o :i V . H. par:! ~11 conocimi ento r
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 19 de octubre de 1889.
ClII:O; CHl iLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio.
Relación qlte se cita
NOMBRESClasesFraccione.
que s:;:s~::c ed entS.l e que h;~~sd i ' fru larJ
,r- , . I , I_l'_~_'_el_as_i_ce_n_l s_·IDl' I ,,;, I~
, ( Cabo 1 ',0 con ca-) . . I
Compañ ía de Mar •••• ) tegor ía d;sar-{ Manuel Amador alanco........ .. ... 45 » 11. o julio.. .. 1888
~ gento 2 •••••
t
Soldado •••..•. 1 Antonio Duran Serón ....•.• " • .. .. . 22 50 1. 0 agosto.... 1889
Escuadrón Cazadores. Otro .• .••..... \ Ricardo Mesa Carrera... . . . . . . . . . . . . 22 50 1": ídem..... ' 88<)
I Otro.......... Rafael Mesa Carrera........... ..... 22 I 5° t ídem···· ·
1
18¡l9..1
Madrid 19 de Octubre de 1889. CHINCHillA
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D. Q. 1''OM. 132 22 oeTUBU 1889
Excmo . Sr .: De conformid ad con lo expue sto por el
Consej o Supremo de Gu erra y Marin a, en acord ada de ~ 6
d e sept iembre últim o, el REY (q, D. g.), Y en su n o mhr e la
REI Ió ,\ Regente del Re ino , se h a di gn ado conce der á los in -
d ivi duos de ese in stituto, co mpren didos en la sigu iente r e-
lación , que princ ipia con D. Neme3io Echevarria Garcia,
y te rmina con Pedro Vega Durán, los premios de cons-
tanci.i qu e en la misma se expresan, cu ya v en taja deb cr.in
disfrutar desde las fechas que en la citada relación se señalan.
De rcal orden 10 d igo á V. E. para su conocimiento y
efe ct os correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos
aü os, YlJdrid 19 de octubre de 188').
CHINCHILLA
Señor Inspector gen er al de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa.
rina.
Madrid 19 de octubre de 1889.
I
1889 :
18S<) ;
1K89
1889
lS¡;9
J 8~ <) ,
1 8 8~ .
1888
1883
18e')<)
188<)
1889
188<)
1889
188<)
1889
1889
1889
1889
1889
1889
t889
t88<)
188<)
1889
1889
1889
~aj:o 1
[Il n IO .
íd ern .
agosto .
a hri1. .
mayo . • .. .
ago sto ... .
íd em ....•.
no viern breo
febre ro .
marzo .
abril.. ..
mayo .
idcm .
ídem .
ídem .
ídem .
junio .
ídem..••..
ídem .
ídem .
ídem .
ídem .
ídem .
ídem...•..
julio..•..•
ídem.... ..
CHINCHILLA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
Pesetas
D. Ncmesio Echcvarr ía Garcfa ...•..
josé O liva Cortés .
,. . 1) , S ' IJ'r:ulcl .'C() er ez usrez . • . • . . . • , .•..
Ant o nio Zah oran o Orteg a .
Vi c ent e Fito Rat ón .• ........ ......
Gaspar Porto de la Pu ente. . ... . ••• ,
Va lcnt i .i Qu inta na Var« •••• ••••. • • •1
l\:d ro Drr ó n Uroz . . .• . . . . . . . . . . . . . ',
Nicol ás Gran ad o Buen o ....•.......
Rufi no V ázqu cz Foru anilln .
Joaql1 í.n G (:nz :ile z G ou z ález ......•.. 1
Anto nIO, Per.ez Herm os o " 1
Roqu e Fcr n ándcz Regu enga .
Juan ~1.lflín Mir ón .
j ai 11(' Riera Be rtorneu .
Leonardo A lon so CastriIlo .
Ladislao Arroyaga Bcrresueta •••..•.
Donato Eechaudi Sal vat ierra •..••• ..
Evaristo Montoya Cu m pian • ... , .
Melchor Mart ínez Pr ieto .
~afacl Toledal1? Martí.n \
Cayet ano Garcíu F orni cles ..••.•.• .
José Alvar.ez Pérez: ....... ..•.... ~.I
Justo Barr io Gonz.ílez .
Antonio Poza Mart ín ......•••...•..
J05é Fernández S ánchez .
Pedro Vega Dur:ín . . . . . . . . . • . . . . . . .
NOMBRES
Rclaci án que se cita
ClasesComandancias
I
I I
._ --- - - - - - - - --------
1
1 ~sturi a s ...... · .. · .. ·1 Cabo 1.0 .
Gran .rda..••.•....•• , ¡ Otro .
I
Pontevc d ra ..••...... I Otro .
, Hu esca........•....• ! Otr o .
¡ l Iuesca . · · .. ·1 Ca bo z.o 1
l.fuesca . : \ O tro . . . . . • . . . . .
Sant :l!lda ... .... .... Carab iuero .
i Mu.c in ! Otro ..
Algec ~r as .. ; ¡Otro .. •....•...
Algeciras : Otro .
Badaj oz j O tro . ..•..... ..
~·Iu rcia....... . . Otro .
Ponte vedra . . . . . . . . .. Otro .. ...•.....
Badajoz .. " . . . . . . . .. O t ro .. .'•••...•.
Al i.:ante..... Otro .. .•....••.
Asturias. . . . . . . . . • . •. Otro..• ... ...•.
Navarra. • . • • • . . . • . Otro. . • •.. ••. . •
Na varra • • • •. • , . ... .. Otro.. • .••.• .. •
Granada. .• , • .. . . . .•. Otro..••...• .••
Zamora. , . . . . . . . . . .. Otro . •. • . . . , .••
j Almecía............ Otro .. ..Almería . • . . . . .. . • . .. Otro . . . . . • . . . . •
1
1 Asturias............. Otro..•... , ...
Zamora.. .. . . . • . . . . .. Otro .. •.•..•...
Bad ajoz ....••....•.. Otro . • . • . • . . . . .
I
Málaga........ . . • . .. Otro . • • • . . . . • . "
. Málaga.............. Otro .
....
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6
de septiembre último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REI NA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los ifl-
dividuos de ese cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ción , que principia con el g uard ia D. Antonio Marchena
Jiménez, y termina con el de igual cl ase D. Domingo Cor-
dero Fernández, los premios de con stancia qu e en la mi s-
ma se expresan, cuya ventaj a deberán di sfrutar desde las
fechas que en la citada relac ión se señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Alabarderos.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5" Dirección de este Mi-
nisterio.
Relación que se cita
Clases
Guard ia. • . . . . . .
Otro .
Otro .
Otro..• . . .. . . . .
Madrid 19 de octubre de 1889' CHlNCH1LLA
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Excmo. Sr.: De conformidad' con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6
de septiembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RE:NA Regente del Reino, se ha dignado conceder :1 los
individuos de ese instituto, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con Antonio Fernández López, y
termina con Vicente Rubio Mariner, los premios de cons-
tancia que en la misma se expresan; cuya ventaja deberán
disfrutar desde las fechas que en la citada relación se se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos.
años, Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINClIILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
"
Comandancia. Clases
Relacíó n que se cita
NOMBRES
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
1
Madrid 19 de octubre de 1889. CHI!'(CHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con la informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22
de agosto último, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder al sol-
dado del Escuadrón Cazadores de esa plaza, José Gonzá-
lez Escano, el premio de constancia de una peseta al mes,
cuya ventaja debe disfrutar "desde J." de octubre de 1887,
en razón á que, en. r jde septiembre anterior, cumplió el
plazo para obtenerla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 19 de octu~re de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Comandante ~eneral de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.· Dirección de este Mi-
nisterio.
elo
© Ministerio de Defensa
Excmo.' Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22
de agosto último, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder al sol-
dado del Escuadrón Cazadores de esa plaza, Manuel Mén-
dez Martín, el premio de constancia de 22'50 pesetas men-
suales, cuya ventaja debe disfrutar desde t." de julio del
corriente año, en razón á que, en la propia fecha, cumplió,
con abonos, el plazo reglamentario para obtenerla.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Suprem:> de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5" Dirección de este Mi-
nisterio.
ó. Ó -. W"ÓlI. 2.31 ~~ OCTUBRE 18S9
------------------
CHINCHILLA
JosÉ CHINCHILLA
RESERVA
._-------
2,' DlRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Señor Capitán general de Galicia ,
Señor General Jefe dc ia 5." Dirección de este Ministerio.
1.' D1RECCION.-2'" SECCIO~
REEMPLAZO
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en JO de septiembre último, promovida
por el alférez de Caballeria, D. Manuel Fernández y Mar-
tinez, en situación 'de reemplazo, por enfermo, en ese dis-
t rito , e n solicitud de su v uelta al servicio act ivo, el REY
(q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bi en conceder al interesado la gracia que solicita,
con sujeció n á lo dispu esto en la real orden de 16 de marzo
de 1885(c. L. n úm . 1)2).
De real orden lo d ig-o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos.años. Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
--_............._---
Señor Capitán general de Galicia.
Señor In spector general de Carabineros.
RETIROS
Emmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente ~cI Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consej o Supremo de Guerra y Mar in a, en 21 de agosto úl-
timo , ha ten ido á bi en confirmar, en defin itiva, en el uso de
la pl ac a que se concedió al capellán segundo D. Francisco
Grau y Casals, al expedirle el ret iro, según re al orden de
10 de julio último (D . O . núm . 15), que es lo ún ic o que,
por sus anos de servicio, le corresponde conforme á la ley
vigente .
De real orden 10 digo á V. Em," para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. Em." muchos años. Ma-
driJ 18 de octubre de 1889.
l.' DIRECCION.-¡.' SECCION
Señor Vicario general Castrense.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero de Carabineros, con destino en la Co-
mandancia ele Pontcvedra, José Hel'bón y Rosendo, en sú-
plica del empleo de alférez de la esc ala de reserva del arma
de Infanteria, la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), en razón á que el inte-
I resada no se halla comprendido en el real decreto de 6 de
febre ro último (D. O . núm. 29), y puede optar por los be-
neficios que concede á los de su clase, el de 9 del actual
(D. O. n úm , 160)"no ha tenido á bien acceder á sus deseos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octu bre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de C~uta.
Señores Presidente del Consejo Supre:no de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio .
Excmo. Sr. : De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 22
de agosto último, S. M. el REY (q . D. g.), Y en su nombre
la REI~A Regente del Reino, se ha dignado conceder al cabo
primero del escuadrón Cazadores de esa plaza, Manuel
Gómez Mesa. el premio de constancia de una peseta al mes,
cuya ventaja deberá disfrutar desde 1.0 de noviembre de
1888, en cuyo día cumplió el plazo reglamentario para ob-
tenerla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de octubre de 1889 .
_.. .._----
CHINCHILLA
-..
RECOMPENSAS
t" DIRECCION.-t.· SECCION
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta formulada por el
General Jefe de la l ." Dirección de este Ministerio á fin de,
reco-npensar el servicio prestado por los g uard ias segun- I
dos de la Comandancia de Zaragoza José Navarro Polo y
Anselmo Salas Navarro, que, el día 22 de julio último, sal-
varon, con riesgo de su vida , la de un a niña que arrast raba
la corr iente del río Huerva, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REDIA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
á los referidos gu ardias , la cruz de plata del Mérito Militar
Con distintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas meri-
suales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
19 de octubre de 1889.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Con'3ejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
CHINCHILLA
Excmo . Sr. : De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Gu erra y vlarina, en acordada de 2~
de agosto últ imo, S. 1\'1. el REY (q, D. g .) , yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder al sol-
dado de la Compañía de Mar de esa plaza, Manuel Ber- r.al
Mena, el premio de constancia de 22'50 pesetas mensu ales,
cuya ventaja debe disfrutar desde 1.0 de abril del corri ente
año, en razón á q ue, en la propia fecha, cumplió, con abo-
nos, el plazo regl amentar io para obtenerla .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guirde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1889 .
Señor Capitán general de Aragón.
•Sei'tores General ~efe de la 5," Dirección de este Minist.e-
rio é Inspector general de la Guardi.a Civil.
........
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infanteria
Reserva de Inca, núm. 68, D.Bartolomé Martinez Pereda,
en solicitud de su retiro para Palma, Islas Baleares, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido por conveniente disponer que el expresado coman-
dante sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Palma de Mallorca (Balea-
res), el sueldo provisional de 360 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y
Marina y General Iefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del Cuadro de reclutamiento de la
Zona milttar de Albacete, núm. 28, D. Domingo Blanco
Suárez, en solicitud de su retiro para esta corte, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado co-
mandante sea baja, por fin del presente mes, en el arma á
que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provi-
sional de )60 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remi-
tirá la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Gene-
ral Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del Arma de Infantería,
perteneciente al regimiento Reserva de Ocaña, núm. 5, Don
Cándido Benavides y Nliñez de Castro, en súplica de su
retiro para Talavera de la Reina, con los beneficios que
concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13
de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se considera con
derecho, por haber servido en Ultramar más de seis años,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la" RI!INA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dis-
poniendo que el ref~rido capitán sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece, expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por-la Delegación de Hacienda de
Toledo, elsueldo provisional de 150 pesetas al mes, y por
las cajas de la Isla -de Cuba la bonificación del tercio de
dicho haber, Importante 50 pesetas mensuales, como com-
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prendido en la regla segunda de la real orden circular de
21 de mayo último (c. 1. núm. 210), ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellares Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y
~Iarina. Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5.~ Dirección de este Ministerío.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del Arma de Infantería,
perteneciente al regimiento Reserva de Almería, núm. 44,
n. José Gálvez González, en solicitud de su retiro para
Guadix, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RWIA Regente
del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el ex-
presado capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonan-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Granada, el suel-
do provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Su premo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servi-
cios del in teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi·
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 1'1
capitán del regimiento Infanteria de la Constitución, nú-
mero 21), D. Pascual Gracia Lumbreras, en solicitud <te
su retiro para Pamplona, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RElSA Regente del Reino, ha tenido por conveniente dis-
poner que el expresado capitán, sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndosele el re-
tiro y abonándose le, por la Delegación de Hacienda del
citado punto, el sueldo provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '9 de octubre de 1889:
CIlINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guérra y
Marina y General Jefe de la 5" Dirección de este Mi-
nisterio.
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CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero, que fué, de la Guardia Civil, hoy reti-
rado, D. Manuel Gonzá.lez Fernández, en solicitud de me-
jora del sueldo que disfruta, el Rl'Y (.1. D. g.), yen su nom-
bre la RWH Regente del Reino, de conformidad con lo
acor.ludo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
6 de septiembre próximo pasado, no ha tenido á bien acce-
der á dicha solicitud, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1889.
CHll'lCHILLA
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 19 de octubre de 1889.
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1 Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen S!1 nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en I7 de septiem bre
próximo pasado, ha tenido ¡í bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de la
escala de reserva del arma de Infantería, D. Francisco
Feijóo Llorente, ~l concederle el retiro para San Ciprián
de Viñas (Orense), según real orden de 27 de julio último
(D. O. núm. 167), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 22'; pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vi-
gente.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octu bre de 18X9.
CHl'l/CIlII.LA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida p"r
el obrero aventajado de primera clase, de la Fundición de
bronces de Sevilla, Lucio Peña Martinez, en solicitud de
su retiro para dicho punto, el REY (q , D. g.), Y en su norn-
bre la REINA Regente del Reino, ITa tenido por conveniente
disponer que el expresado obrero aventajado sea baja, por
fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece, expi-
diéndosele el retiro j' abonándoselc, por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, el sueldo provisional de 90 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mar i-
na, informa acerca de los derechos pasivos que, en defini-
tiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expre-
sada solicitud y propuesta de retiro del interesado.
De real orden lo digo á V. E. parJ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILI.A
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5: Dirección de este Mi-
nisterio.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..~ ..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
boja á favor del guardia Juan Ayala de la Rosa, de la Sec-
ción de Guardia Civil veterana de ese distrito, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad co n lo acordado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 20 de septiembre próximo pasado, h;t
tenido á bien aprobar dicha propuesta; e xp idiéudosele , en su
consecuencia, el referido retiro para el Arrabal de Binon-
do, y asignándosele, en definitiva, el haber mensual de ,;6'~o
pesetas, con arreglo á lo dispuesto en la nota 12 del regla-
mento de 30 de octubre de 1816, reales órdenes de 17 de
septiembre de 1872 y orden aclaratoria de 15 de noviembre
de 1874; cuya cantidad habrá de satisfacérsele por las cajas
de ese Archipiélago, á partir de la fecha en que cause baja
en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
2,' DlRECflON,-j,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado de l arma de Infantería, Rafael Mu-
let y Soler, en solicitud de su retiro, como inutilizado en
campaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElSA Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra yo Marina, eu 29 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido ;Í bien acceder á dicha solicitud,
concediéndole el referido retiro para Socuéllarnos, y a~ig­
nándole, en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas,
con sujeción á lo dispuesto en la ley de 8 de julio de 1860,
á partir del 21 de febrero del corriente año, fecha en que
justificó su inutilidad, m.is ~'50 pesetas por la pensión "ita-
licia de una cruz del Mérito Militar, roja, que posee; cuyo
total importe de 2'; pesetas, habrá de satisfacérscle por la
Delegación de Hacienda de Ciudad Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor 'del guardia civil de ese distrito, Tobías de la
Cruz de Jesús, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo acordado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien aprobar dicha pro-
puesta; expidiéndosele, en su consecuencia, el referido reti-
ro para ese Archipiélago, v asignándosele el haber mensual
de 56'25 pesetas, con arreglo á lo dispuesto en la nota 12
del rez lamento de )0 de octubre de 1816, real orden de 17
de septiembre de 1872 y orden aclaratoria de 15 de noviem-
bre de 1874; cuya cantidad habrá de satisfacérsele, por
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SUPERNUMERARIOS
2,' DlRECCIGN,-2,' SECClO~1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Manuel Julbe Lerred, comandante mayor, que fué,
del extinguido batallón Reserva de Tremp, núm. 29, hoy
regimiento Infantería Reserva de la Seo de Urgel, núm. 16,
en súplica de autorización para reclamar, en adicional al
ejercicio cerrado de 1887 á 1888, los sueldos de los meses de
enero :í junio, ambos inclusive, de 1888, devengados por
el teniente de dicho batall ón, D. Enrique Iniesta López,
cuyos sueldos fueron deducidos por la Intervenc i ón Gene-
ral Militar.-Rcsultando que por reales órdenes de 19 de di-
cie mbre de 1887 y Ii'( de febrero de 18R8 (D. O . núm. 41),
se dispuso que dicho oficial continuase desempeñando el
cargo de profesor de la Academi;¡ Especial de Sargentos, cs-
tablccida en Zamora, sin determinar la forma en que ha-
bían de serle acreditados los sueldos; y resultando que no
obstante lo prevenido en la de 7 de noviembre de 1887
(c. L. núm. 46R), el interesado permaneció en el referido
centro de ensell;¡~7.a ocupando una de las plazas dc capitán
asignadas en plantilla, el REY (q. D. g .), yen su nombre la
REINA Regente del Reino , de conformidad con lo informa-
do por esa Dirección, se ha servido disponer que al tenien-
te D. Enrique Iniesta, se le abone , durante los precitados
meses, el sueldo entero de su empleo sin descuento, y que
la reclamación de los devengos se practique por la citada
Academia de Sargentos, en adicional al cap. 4.", art. 2.° del
ejercicio cerrado de 1887 á 1888; debiendo incluirse su im-
porte en el primer proyecto de presupuesto que se forme
en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legisla-
tivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
-.-
CHINCHILLA .
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Cata-
luña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó '{o E.•~
este Ministerio, en 7 de septiembre último, promovida por
el teniente de Caballería, D. Salvador Flores Pedroso, -
supernumerario, sin sueldo, en esa Isla, en súplica de que
se le considere de reemplazo al terminar en marzo próxi-
mo, el tiempo por el que se le concedió pasar á su actual
situación, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido por conveniente desestimar la
petición del interesado, el que deberá sujetarse á lo preve-
nido en el arto 4.° del real decreto de 2 de agosto del año
actual (c. L. núm. 361); y respecto á su destino á esa Anti-
lla, es la voluntad de S. M. se atenga á lo preceptuado en
las reglas del arto r,° de la ley de 19 de julio del corriente
año (C. 1. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1889.
_..
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
•
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHI~CHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro militar,
formulada á favor del patrón de falúa, del Cuerpo de Ca-
rabineros de ese distrito, Aniceto Villanueva Reyes, el i
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REntA Regente del Reino, I
de conformidad con lo ac ordado por el Consejo Supremo I
de Guerra y Marina, en 20 de septiembre próximo pasado ,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidi éndosele,
en su consecuencia , el retiro para esas Islas, )' asign ándosele,
en definitiva , el haber mensual de',6 '50 pesetas, con arreglo
á lo dispuesto en la nota 12 del reglamento de 'o de octubre
de 1816, reales órd enes de 17 de septiembre de 1872,31 de
marzo de 1879,16 de agoste de 1 88~ y orden aclaratoria de
15 de noviembre de 1874; cuya cantidad habrá de satisfa-
cérsel e, por las cajas de ese Archipiélag-o, en substitución
del retiro civil que en las mismas tiene consignado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1l) de octubre de 1889.
-~-.
CH1NCHlLU
CHIN<:liILlA
Señor Capitán general de las Islas Filipina..
Señor Presidente del Consejo Supremo de CihlM'l'lI T Ma-
rina.
aquellas cajas, á partir de la fecha en que cause 6 haya cau- ¡
sado baja en activo.
De real orden lo digo á V . E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guard á V. E. muchos años .
Madrid 19 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero, que fué, de ese distrito, hoy
licenciado, Vicente del ROllario Belén, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 31 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar dicha propuesta;expidiéndosele, en ¡U consecuen-
cia, el retiro para Manila, y asignándosele, en definitiva,
el haber mensual de ,6'25 pesetas, con arreglo á lo dis-
puesto en la nota 12 del reglamento de 30 de octubre de
181(;, reales órdenes de 17 de septiembre de 1872, JI de
marzo de 1879 Y orden aclaratoria de 15 de noviembre de
1874; cuya cantidad habrá de satisfacérsele, por las cajas de
ese Archipiélago, á partir del 1.° de diciembre de 1888 en
que causó baja en activo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
© Ministerio de Defensa
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CHlNClIlLLA
~,' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
nistraci6n Militar, de la cual proceden, conforme deter-
mina el art. 12 del reglamento aprobado por real orde n
circular de ) de enero de 1887 (C. L. núm. 2), modificado
por.otra de 10 de diciembre del mismo año(C. L. núm. 520),
figurando en la escala de su clase: ~Velado Fernández, de-
tras de Francisco Pina Megías, y Alvarez Calvo, detrás de
Justo Fernández San Juan.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes, Dios guarde á V ~ E. muchos años. Madrid 2 I
de octubre d. 1889.
Berm üdee R eina
Exemo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Cataluña é Intendentes de los mismos Distritos.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, y teniendo en cuenta que el sargento segundo
de la Sección Escuela de la Brigada de Obreros, Sant.ia-
go Viyuela y Palacios, que ha solicitado el ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, reune las con-
diciones reglamentarias para su pase al mismo, he tenido á
bien nombrarle auxiliar de cuarta clase con el sueldo anual
de 1.080 pesetas, en la. vacante producida por la baja de
D. José Domingo y Gómez (D. O. núm. 222); entendién-
dose este nombramiento con el carácter de interino hasta
que, transcuridos seis meses, y demostrada su aptitud, pue-
da expedírsele en propiedad, conforme determina el art. 1 I
del reglamento de dicho cuerpo, modificado por real orden
de 10 de diciembre de 1887 (C. L. núm. 520); debiendo
prestar sus servicios en el distrito de Castilla la Nueva.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
siguientes. Dios guarde ;Í V. E. muchos años. Madrid 21
de octubre de 1889.
Bermúde{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva é
Intendente de dicho Distrito.
-_._-----
CHINCHILLA
1,' DIRECCION·-2.' SECCION
Excmo. Sr .: Eri vista de la instancia promovida por
Don Ignacio Huící, y cursada por V. E. en 4 de septiem-
bre último, solicitando autorización para construir una
valla de madera en una huerta de su propiedad, situada en
la seguncla zona de Pamplona, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
der permiso para ejecutar dicha obra, que deberá quedar
sujeta, en todo tiempo, á las prescripciones generales vi-
gentes sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años, Ma-
drid 19 de octubre de 1889.
-. -
TRANSPORTES
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Andalucía.
ZONAS POLÉMICAS
I
Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por V. E. á !
este Miniaterio, en 17 de agosto último, reiterando una 1
aclaración para saber si ha de prevalecer la real orden de
16 de mayo de 1885, por la cual se concedióabono de pasa-
je y mitad del de su señora, al capitán de Caballería, Don
Juan Gandul10 Luque, á su regreso, por enfermo, de esas
Islas, ó la de 5 de junio del año actual, que se lo negaba,
el REY (q . D . g ,), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer sea válida y surta todos sus
efectos la primera de dichas soberanas disposiciones, por
hallarse el solicitante comprendido en las reales órdenes de
24 de febrero de 1875, 20 de abril de 1877 y en la de 17 de
enero de 1884; en inteligencia, de que el expresado abono
ha de ser hecho por el Tesoro de esas Islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de; octubre de 1889.
DESTINOS
1.' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Bermlíde{ Reina
Excmo. Señor Inspector general de Carabineros.
Excmos. Señores Capitanes gerrerales de Navarra, Cata-
luña, Andalucía, Extremadura, Valencia, Provin-
cias Vascongadas, Castilla la Vieja, Gallcta y Gra-
nada.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los ca-
p.itanes y subalternos del Cuerpo de Carabineros, expresa:
dos en la sig-uiente relación, que principia con D. Ram.lro
Zancada y Conchillos, y termina con D. José Gil y Fau-
bell, pasen ~ servir los destinos que en la misma se se-
ñalan y para los que han sido indicados por V. E. en la for-
ma que preceptúa el real decreto de 2 de. agosto último,
publicado por real orden circular de 5 del mismo (C. L. nú-
mero )60). El alta y baja tendrá lugar en la próxima revista
de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de octu-
bre de 1889.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE
.LAS DIRECCIONES
.'
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION MILITAR
1,' DlRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los certificados remitidos por
V. E. á esta Dirección, en 1.0 del actual, en que se hace
constar que los auxiliares interinos de cuarta clase Benito
Velado Fernández y Baldomero Alvarez Calvo, reunen
las condiciones reglaraentarias para el servicio del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, he tenido por conve-
niente, en uso de las atribuciones que me están conferidas,
concederles el inzre s» t1,~!l ;liti\'o en el expresado cuerpo,
como auxiliares de la refe~ida clase, con la antigüedad de 26
de febrero último, fecha en que fueron nombrados interi-
nos; debiendo continuar prestando sus servicios: el prime-
ro en el distrito de Castilla la Nueva, y el segundo en el de
Cataluña, y ser baja en la Brigada de Obreros de Admi-
Señor Capitán general de Navarra.
© Ministerio de Defensa
22 OCTUBRE 1589 o. O. KOx. 2.32
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Relacián que se cita
Capitanes
D. Ramiro Zancada y Conchillos, de la Subinspección de
Navarra, á la Comandancia de Navarra.
II Francisco González y Melgarejo, de 1a Comandancia
de Gerona, de secretario de la Subinspección de Na-
varra, afecto á dicha Comandancia para el percibo de
sus sueldos.
II Mariano Aznar y Fernández, de la Comandancia de
Estepona , á la íd. de Zamora.
II Eliseo Gil Y Estévez, de la Comandancia de Navarra, á
la íd. de Gerona.
» Juan Andújar y Cruz, ascendido, por real orden de 11
del actual, d e la Comandancia de Huelva, á la íd. de
Estepona. .
JI Pedro Rojo y Gálvez, ascendido, por real orden de 11
del actual, de la Comandancia de Cáceres, á la ídem
de Estepona.
Tenientes
D. José March y Navarro, ascendido, por real orden de 11
del actual, de la Comandancia de Valencia, al Cuadro
de reemplazo, afecto {¡ la ídem de Valencia para el
percibo de sus sueldos.
)l Estéban Martin y Rodriguez, ascendido, por real or-
den de 11 del actual, de la Comandancia de Guipúz-
coa, á la ídem de Huelva.
11 .Juan Aba y Redondo, ascendido, por real orden de 11
del actual, de la Comandancia de Valencia, á la ídem
de Cáceres.
11 Nicolás Aldir y Villanueva, ingresa del Ejército, á la
Comandancia deAlmerta.
Alféreces
D. Antonio Gómez y Rosado, de la Comandancia de Gui-
púzcoa, á la ídem de la Coruña.
11 José Gil y Faubell, del Cuadro de reemplazo, afecto á
la Comandancia de Málaga, á activo á la ídem de Va-
lencia.
Madrid 21 de octubre de 1889.
Bcrnuidce Reina
-<.:,:",-._"
Relacián que se cita
D. Antonio López y Ortiz, oficial primero, del distrito de
Andalucía, á encargado de efectos de la Fundición de
bronces de Sevilla.
» Germán Alonso y Cuevillas, oficial segundo, del dis-
trito de Navarra, á encargado de efectos y caudales de
Artillería en la Seo de Urge\.
11 Juan Isart y Pérez, oficial segundo del distrito de
Castilla la Vieja, al de Burgos, por consecuencia de
haber pasado á formar parte de este distrito el terri-
torio de la provincia de Palencia. en que sirve.
)) Alberto Berenguer y Alberti, oficial segundo, de en-
cargado de efectos y ca udales de Artillería de la Seo
de Urgel , al distrito de Cataluña.
1
, )) Alejandro Bernal y Santa Maria, oficial segundo, del
distrito de Burgos, al de las Provincias Vascongadas.
I
)) Inocencia Cuadrado y Cunchillos, oficial segundo del
distrito de Cataluña, á pagador del Parque de Artille-
ría de Barcelona.
I »Antonio Estéban é Idoate, oficial segundo, ascendido
I
á este empleo, procedente del distrito de Navarra, al
mismo distrito.
i Madrid 14 de octubre de 1889.
i BermlÍdc{ Reina
~.-.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los médicos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Alvaro Lucia y Fernán-
dez, con destino en el primer batallón del regimiento In-
fantería de Africa, y D. Gerardo Martín González, que
sirve en el primero del de León, cambien, respectivamen-
te, de destinos, según lo indicado por V. E., en la forma
que preceptúa el real decreto de 2 de agosto último, publi-
cado por real orden circular de 5 del mismo mes Ce. L. nú-
mero )60); debiendo ser alta y baja en la próxima revista
del mes de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octu-
bre de 1889.
Bcrnnidee Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cast.illa la Nueva
y Provincias Vascongadas.
___ o
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que el oficial primero y seis segun-
dos comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Antonio López y Ortiz, y termina con D. Antonio
Esteban é Idoate, pasen á servir los destinos que en la
misma se señalan, y para los que han sido indicados por
V. E. en la forma que preceptúa el real decreto de .. de
agosto último, publicado por real orden circular de '; del
mismo mes (C. L. núm. )60). El alta y baja tendrá lugar en
la próxima revista de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 14 de octu-
bre de 1889.
Bermüdee Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5" Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña, Anda-
lucia, 'Castilla la Vieja, Navarra, Burgos y Provin- ¡
cías Vascongadas.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, y accediendo á los deseos del interesado, he te-
nido por conveniente disponer que el auxiliar interino de
cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar, Antonio Lara Pacheco, que presta sus servicios
en la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, pase á
continuarlos al distrito de Extremadura.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 [ de
octubre de ¡1l1l9.
Bcrmüdce Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este
Ministerio.
Excrn os . Señor es Capitanes gener:des de Castilla la Nue-
va y Extremadura é Intendentes militares'de dichos
disb·itos.
·--..~..":: I ; : t . So ": y
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
2,' DIRECCIÓN.-V SECCIÓN
..A. :L.. rr..A. "Y'" :F3..A. J ..A.
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en las comunicaciones dirigidas á la misma por las autoridades que se expresan, solicitando el alta y baja de los
. .
individuos que se relacionan á continuación, .
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Nombres de los reclu tas
Ramón López Cáceres ••.
León Gó mez Lanzarote ••
Antonio Castro Lestón .•.
Año
Fecha
M~s
I
I .- -1
, 1 Cuadro de reclu~
I (Cuadro de recluta-} Al ' l .Licenciado absoluto\ t a rn i e n t o del
sepbre .!188911 Manuel Granado G arc ía. . I 1888 miento de 1:l Zona mI ismo cdomóo .re- Fran cisco Laso Fern:índez(\ d I Ei ércit . Se vi lla, c o ni
'd ' S '11 e uta en ep SItO. e "'J rCI o . . •• .• ( destin o d Ultra-\ e eVI a....... I
1 . 1 mar, ....•....
1888\ Idem ~e la de Gua-¡ Reqimiento Inf~nte-)) :ti I »
( dalajara ......... \ na de América .. \
{
Regimiento Lance-) Cuadro de recluta-¡ I
1888 ros de la Reina'J miento de Alcázar » » »
2.
0 de Caballería. de San Juan..... I
f
Cuadro de recluta- : I ~ Regimiento caZadO-} Cuadro de rc-
ídem 11889/1 Narciso Iulián Ramada •.. /1887 miento de la zonal i José Vila Claró J res de Almansa, clutamiento de
de. Gerona....... Batallón DisciPlil'la-~ { 1) de Caballería. Gerona ......j \ rio de Melilla ... '1
sepbre .1188911 Julián Pinedo Melero.... 1188&1 Idern dd e Isa deJ
Alcá- . .
zar e an uan.. I
{IRegimiento de ral a-}' Cuadro de recluta-joctubre, I188911 Juan Lorenzo González •• 11888 ver~, 15 de Caba- mien,to de la zonallena ••....•... , de VIgo .•••.....
(Cuadro de recluta-} R . , I
sepbre .1188911 Juan S ánchez Rodríguez . • 11888't miento de la Zona e~lmdlenltoRl~fante-1
d Ut na e a ema ... 1e rera . . . . . • • I
1888) Regimiento Infante- ,
1885\ ría de Zamora ••• ¡'
18851 Idem de Asturias...
Tercer batallón del
José Martínez Antúllez ••• 1188 5{ regimiento Infan-
tería del Príncipe. . , ,
A d ' B loi F 888l Regimiento Infante_l,Licenciados por IO-n res a oira erro •.•• 1 M ' ' t' lría de urcJa.... U les •••.•... ; •.Domingo Villamil López, 1888í Batallón Cazadores( de Reus .Salvador González López, 1888) Regimiento Infante-Miguel Gaspar Sub íes., . . 1888j ría de Filipinas ••
Marcelino Ib áñez García .• 1888~ Id d M' d I
E '1' M R em e In anao.rniuo j uñoz amón •.•• 1888¡ I
81 octubre.11 88911 Cl audio Pascual León ....
il ídem ... /188911 Isidoro Gómez Castejón..
ídem" '1 [889
251 ídem .•• 1889
25 ídem ... 1889
I
ídem . • • il889
Día
de las comuni cacionesAutoridades
que lo solicitan 11. • 11
Capitán gene-
ral de Gali-I 25
cia .•••• .••
I ..·-1'- '-- --
: GObernador;
militar de 25
Sevilla . ...
11
Capitán gene-í
ral de Casti-¡
Ha la Nueva ,
, 11I
' I dem í~ , de ca-J 19
taluña • •• , .
I Jefe del Cua-)
. dro de re-
I clutamientol 24
I de Alcázaq
. de San Juan I
1Capit án gene-)
1 ~~~ ~,e. ~~l.i] 2
IGobernador¡
mili tar del 18
Cádiz.. " .. J
251 ídem . .. 1889
25 ídem ••• 1889
IIdem id. de ¡,,¡ ' 5 idem. .. 1889
. Islas Balea- 25 ídem.. . 1889
'1 res .. ...... 25 ídem ... 1889
1 11 25 ídem ... 1889
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Aato ridades de las comnnicaciones ,,~ Cu erp o
Nombres de los reclutas 1" .. Cu erpos en que son baja Cuerpos en qu e son alta Nombre del sub stituto Cue rpo en que son bajae ..
l'> o
qne lo solicitan
" en q ue son al ta1" ...~ía M~ Año :,Ll: <=
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- I
sepbre.• 1889 José Orto Zala., . . . . . . . . . • ~ Regimiento Caballe-i2) » » »
Capitán gene- 23 ídem .•. 1889 José Garcfa Suárez... . . . • ría de Altonso XII
I
»¡ ,. »
ídem ..• 1889 Manuel Expósito. . .... .. .! Idem íd . de Villarro- , » » ::.ral de An- 23 I
dalucía.. . . 2) ídem ... 1889 Mariano Martín Martín. .» bledo• . ......... ! » » »
2) ídem .•• 1889~ Fr:~~~s.c.o.•~~.n.a.c.~~ .:~~j »1 Idem íd. de Vitoria. » » »
Idem í~.deV"'l 2 ídem ... 18891 Manuel Monzón Castro .. 1887~ Acad~mia de Arti- » » »lenc ia .•... llena . • • .. . . . . • .
2) ídem ..• 1889 Andrés Mor~noCri stino. . 1888~ Batallón Cazadores » » »de Catalu ña ...•.
2) ídem ... 1889 Santiago Cano Serrano .. • 18881 Idem de Segorbe... Licenciados por in- » » »
ídem ... 1889 José Rodríguez G allardo.
\ Primer regimiento útiles • • • • •• . . • ..
2) 1888/ Artillería de Cuer ~ » »
Idemíd.deAn- 2) ídem ... 1889 Pedro Gómez Arroyo. • . .
po de Ji;ército .. .
1888l Primer íd. de íd. íd.. » . ~ 1>
daluc ía .. _. 2) ídem . . . 1889 José Barrera López •.• ... 188! Primer Id. de íd. íd. ~ ;) »
2) ídem . . . 1889 Gabriel Arroyo Molina .. 188~ Tercer r.gimien~ode ;) ;) »
2) ídem ... 1889 Antonio Llanos Fern ández 1888 Zapadores MlOa-, » » » I
1888~ Re~¡~ei~~t~'é~b~iI~~I2) ídem .. . 1889 Antonio Romero Gonz ález » » » Ina de Montesa.. .
2) ídem ... 1889 Antonio Herrera Mootiel. 18881 Ide~ deAlfonso XIII » 1> I »
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
l.' DlRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: Los oficiales segundos de Administra-
ción Militar, comprendidos en la siguiente relación, qu e
principia con D. José de Lara y Casasola, y termina con
D. Celestino del Olmo y Gil, que prestan sus servicios en
los distritos y dependencias que en la misma se detallan,
han cumplido, en 10 del actual, doce años de efectividad en
su empleo, y teniendo, por lo tanto, derecho á que se les
acredite, desde 1.0 de noviem bre próximo, la gratificación
mensual de JO pesetas, qué determina el art. J. o del red
decretode 27 de octubre de 10% (c. L. núm. 452), lo par-
tipo á V. E. para su conocimiento y electos co.isig uicntes.
Dios guarde á V. E. muchos an os . Madrid 21 de octubre
de 1889.
Bum:ídc{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.'\ Dirección de este
Ministerio.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Valencia y Galicia, y Señores Intendentes de d i-
chos Distritos.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
D. José do LIAra y Oaaasola, en Valencia.
lJ Cayetano r.>!éndez Almunia, en Castilla la Nueva.
» Antonio Barrio y Palcnciano, cnf::astilIa la Nueva.
» Joaquin Garaia y Pérez, en la 5." Dirección de este
Ministerio.
'i Ciriaco Mart.in y Pedrero, en la 5: Dirección de este
Ministerio.
l) José Sánchez Gadeo y Mier, en la 5." Dirección de este
Ministerio.
l) :t'ranci.ca Casas y Solis, en Galicia.
» Domingo Guerrero y Pelo, en la 5." Dirección de este
Ministerio.
D Celestino del Olmo y Gil, en la 5'" Dirección de este
Ministerio.
Madrid .:11 de octubre de 1889.
Bermúder Reina
¡". ¡'A.'sr A T 1.1·r .;.lCiKA F tA l>IiL DEPÓSITO DR LA OUEiRRA
22 OCTUBRE 188cj D. O. NÚM. 232
SECClüN DE ANUNCIOS
'lERAS EN V~NTA EN EL D~POSITO DF. LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio últi mo , la publicación de las hojas del Mapa militar
. .
itinerario de España , en tres colores, y terminadas la de signos con vencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2' 50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han ~e ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76 . El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina?
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h -in repartido las siguientes : Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isarteac--« Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
PltU. Q . P tlU . es
(1) Oorreapondea á los tomos Il, III IV, V :l VI de la Historia de la Gu erra
de la Independencia que pub lica el Bxcmo . Sr. General D. José Oómez de
AJ'wc:be¡ los ped.ll1os !le ainfln en este Depósito .
TÁCTICAS DE llU'ANTERIA APROIlABAS POR REAL DECRETO DE 1> !lE JULIO DE 1881
Itinerario de Burgos, en un tomo : oo
Idem de las provincias Vascongadas , en Id .
Relación de los puntos de eta pa en las marchas ord inarias de
las tropas . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . .. . ... .•.
Instruccion del recluta , . . . .. . . . .. . . , 7lS
Idem de sección y compafl ia . oo . ...... ..... .. .... .. ... .. . .. . . . {'Ja
Idem de batallón . !
Ide rn de bri gad a ó reg imien to. . .. oo .... ... t · /I{l
Memoria genera l. : . . . . . • llO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .. . • US
Reglamento pro visional de ti ro . .. .. . .. .. ...... .. .. .. .... .. . .. I
./lO
• /lO '
.flO
• !1S
{
• 1)0
t
I'M
I{'1lO
• 1lO
10
7'IlO
"1lO
/S
11
7'1SO
t '110
TÁCTICA DE CABALLERIA
Instrucción del recluta á p ie y á caballo ..dem de la sección y escuadr ón .:
Idem de regimiento .
ldem de hrigada y division oo .
Bases de la ínstrucc íon .
Memor ia de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ea , tom os 1,11, IV Y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno oo . .. . . .
Ide m id. VIII ; .
Jdem id. ,IX... . . . . . . • . .• . . • . . . . . • . . . . . . .• . . •. . ... . . .. . . • : • . •
Idem id. X ..
Idem Id. XI, XII Y XIII , cada uno ..
Libreta del Hab il itado .
R~lamento para las cajas de rec luta, aprobado por rea l ord en
e !O de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la ut ilidad o
inutil idad de los individ uos de la clase de tropa del Ejérc ito
que se hallen en el serv ic io militar, aprobado por real orden
de L° de Febrero de 1879. oo . . . . oo .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de {878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 . ; .
Idem de la Real y mil itar Orden de San Hermenegildo .
ld em de las músicas y cha rang as, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 .
Idem rela tivo al pa se y asce nso de los Jefes y oficiales á los
~ércltos de Ultramar, aprobado por real orden de 1.0 de
arzo d 1867 .
Regla men to de reserva del cuerp o de Sanidad Militar , aprobado
por real 0lrden de U. de Marzo de 1879 .
ld em para a redacc í d lb ' d . .d \ - Ion e as oJas e servicie ..
1 em para e régimen de las bibliotecas _ oo .
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Mapa mural de España y Portugal, escala , 500 .000 ' ..
Idem de Italia .. oo } 1
Idem de Francia. : ' Escala, 1 000 000
Idem de la Turqula euroj l.. ... .. .. .. . . . .
ídem de la id. asiática, f\ ala, ~ 000 oo .l./l .
Idem de Egipto, escala .f vO~OOO .
. I
Idem de Burgos, esca 'a,-- ..
100 .000
1
Idem de España y r orto gal , escala, 1 .500 .000 ISS!. . . • • . .•.• . . .
Idem itinera ri o d : las provincias Vasconga-
das y Navar ra : .
Idem id., de id., id., id , estampado en tel a . .
Idem id. , de Lataluña ..
Idem id., de Al dalucía oo .
Idem id. , de id. , en te l.. oo .
Idem id., de G¡a nada oo...... E I 1
Idem id., de Id ., en tela ... .. sea a, lSOQ .OOO
Idem id., de ixtremadu "a •.... •• . • • .. ... .. .
Idem id., de Valencia oo .
Idem íd., d" Burgos ' .
Iddem íd., d 1 Aragón .. .. .. oo ..
1 em id., r e Castilla la Vi. ia . oo .
Idem íd. , .8 Galic ia oo oo . oo ..
I '¡••I;'; do! :astilla la ~Utl.3 (I~ bOJ"s)_f_ .. '. . . _. . . .
. ~¡"l lJa ll
Plano dr Burgos ~
Idem de Badajoz oo oo .. .. .. I
ldem d J Zaragoza oo.. .. .. .. .. . . .. .. ... Escala--
Idem dJ Pamplona oo oo.. .... ' /S .OOO
Idero c'e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luz én, escala, -{- .
500 .000
Atlas do la guerra de África : .
~:l:~ t3.l~U~. ~~~~~.e.~~~~~~~ : ~ :'. ~. I.~~~:: ~
Iden id., 3.' id (t)
}~en id.• l.: ~d .
en' Id.,iS. . Id oo:.oo .
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